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рабочей силы при уменьшении спроса на неё. Представлена информация об 
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Экономическая безопасность страны предполагает отсутствие в 
функционировании и развитии экономики диспропорций, препятствующих 
экономическому развитию или замедляющих его темпы, формирующих 
социальную напряженность и конфликты. Основными угрозами и рисками 
стабильности и безопасности большинства российских регионов следует 
признать: 
 1) недопустимо высокий уровень безработицы; 
 2) убыточность и неэффективность деятельности предприятий; 
 3) поляризацию доходов населения; 
 4) сокращения численности населения, особенно трудоспособного 
возраста; 
 5) миграционный отток граждан; 
 6) повышение социальной напряженности в обществе [5, с.157]. 
Особую актуальность приобретают риски и угрозы на региональном рынке 
труда и проблемы, связанные с занятостью населения. Безработица, как сбой 
работы рынка труда, несет в себе риски нестабильности экономики в 
региональном и национальном масштабе [7].  
Безработица – это ситуация на рынке труда, характеризующаяся наличием 
в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, 
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Уровень безработицы – это отношение численности безработных 
определённой возрастной группы к рабочей силе, умноженное на 100 % [3]. 
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [2].   
Безработные граждане РФ имеют право получать пособие по безработице, 
если они находятся в поиске работы. Пособие по безработице начисляется со дня 
признания гражданина безработным. 
В постановлении правительства РФ от 15 ноября 2018 г. говорится, что 
минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, а 
максимальная величина пособия по безработице в размере 8000 рублей – для 
безработных граждан, за исключением граждан предпенсионного возраста. А 
также, минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, 
максимальная величина пособия по безработице в размере 11280 рублей – для 
безработных граждан предпенсионного возраста [4].  
Безработицу в общем смысле можно представить как увеличение 
предложения рабочей силы при уменьшении спроса на неё. Причины 
возникновения неоднозначные: 
– Во-первых, на уровень безработицы прямо пропорционально влияет 
изменение государственной политики в отношении выплаты труда.  
– Во-вторых, безработица связана со структурными изменениями 
демографии. 
– В-третьих, на уровень безработицы также влияет стабильность экономики 
в стране. 
В мае текущего года рост ВВП замедлился, по оценке Минэкономразвития, 
до 0,2% год к году после 1,7% в апреле и 0,5% в I квартале 2019 г. За пять месяцев 
года ВВП увеличился на 0,7%. В апреле — мае основной вклад в синусоиду 
темпов роста ВВП, по мнению аналитиков МЭР, внесла динамика 
промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае 
замедлился до 0,9% год к году после 4,6% в апреле и 2,1% в I квартале 2019 г. В 
добыче полезных ископаемых продолжается замедление прироста выпуска (в 
мае — до 2,8% год к году после 4,2% в апреле) на фоне нисходящей динамики в 
нефтяной отрасли. Выпуск газовой отрасли, напротив, продолжает расти 
высокими темпами (+19,9% год к году в мае). Динамика обрабатывающей 
промышленности в последнем месяце весны даже перешла в отрицательную 
область (–1% год к году) после уверенного прироста месяцем ранее (4,7%). 
Правда, определенный вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей 
по сравнению с апрелем внес календарный фактор.  
Уровень безработицы третий месяц подряд сохраняется на уровне 4,6% (с 
коррекцией на сезонность). Численность рабочей силы с начала текущего года 
демонстрирует негативную динамику как в помесячном выражении (с 





предыдущего года. В мае темпы ее снижения ускорились до – 0,2% месяц к 
месяцу (–1,5% год к году). Аналитики МЭР обращают внимание, что 
численность безработных в мае сокращалась опережающими темпами (на –1,1% 
месяц к месяцу) по сравнению с численностью занятых (– 0,1% месяц к месяцу), 
что обусловило сохранение безработицы на рекордно низком уровне. Рост 
заработных плат в апреле и в мае продолжил ускоряться. Согласно отчетным 
данным Росстата, реальное их увеличение в апреле ускорилось до 3,1% год к году 
по сравнению с 2,3% в марте. Таким образом, фактические данные за апрель 
существенно (на 1,5 п.п.) превысили предварительные оценки. В мае, по оценке 
Росстата, позитивная динамика заработных плат сохранялась (+2,8% год к году). 
В этих непростых условиях глава Минэкономразвития Максим Орешкин не 
теряет уверенности в будущем отечественной экономики. По его мнению, 
скромные показатели мая не дают оснований ожидать рецессии, и рост ВВП в 
июне будет выше майского уровня. В 1-м полугодии 2019 г., по словам министра, 
возникло немало проблем, связанных с одновременным ужесточением денежно-
кредитных условий на фоне повышения НДС и нехватки спроса. «Месячные 
данные ВВП — они всегда волатильны, – подчеркнул г-н Орешкин. – III квартал 
будет на самом деле определяющим с точки зрения динамики в целом по год, 2-
е полугодие будет определяющим» [8]. 
Служба занятости обязана принять решение о признании гражданина 
безработным не позднее 11 дней с момента предъявления им соответствующих 
документов: паспорта, трудовой книжки, документа о профессиональной 
квалификации, о среднем заработке за последние два месяца по последнему 
месту работы [3, с. 66-67]. 
Специфика рынка труда российских регионов заключается в том, что 
сокращение числа занятых сопровождается дефицитом квалифицированных 
рабочих и инженерно-технических работников – основной движущей силы 
производства. Для предупреждения и снижения интенсивности указанных 
негативных тенденций необходимы глубокие институциональные 
преобразования, координирование рынка предлагаемых услуг в соответствии с 
потребностями экономики в квалифицированных специалистах и рабочих 
кадрах, особенно по техническим специальностям. [1, с.126].  
Численность безработных в январе в Российской Федерации – 3 млн. 258 
тыс. человек по Росстату, Уровень безработицы составляет примерно 5%.  
С 20 - 27 ноября 2019 г. численность безработных граждан стала больше на 
1,8% после роста на 1% неделей ранее и составила 661,43 тыс. человек. За 
прошедший период, уточняет Министерство руда и социальной защиты РФ, 
снижение численности безработных граждан произошло в десяти регионах: 
Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Адыгея, 
Башкортостан, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Кировской, 
Нижегородской, Свердловской областях, г. Москве. В 70 регионах отмечен рост 





Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском, 
Забайкальском краях, Астраханской, Курганской, Магаданской, Омской, 
Сахалинской, Тамбовской областях. 
 Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, 
республиках Бурятия, Коми, Калужской и Пензенской областях. 
 По состоянию на 27 ноября 2019 г. количество вакансий, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц. 
По состоянию на 4 декабря 2019 г. суммарная численность работников, 
находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное 
рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по 
соглашению сторон, составила 103 тыс. 726 человек.  
По оперативным данным, на 4 декабря 2019 г. уровень регистрируемой 
безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически 
активного населения. 
 В таблице 1 приведены показатели безработицы в регионах РФ в 2018-
2019г.г.:  
Таблица 1 - Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше [7].
 
 
Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в январе 2019г. 
составила 47,5%, городских жителей – 62,7%, молодежи до 25 лет – 20,4%, лиц, не 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость расширения проектного 
управления на региональном уровне. Проведен сравнительный анализ практик 
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В последние годы деятельность органов исполнительной власти активно 
развивается в соответствии с методологией проектного управления. Так, 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена задача: 
достигнуть научно-технологического и социально-экономического прорыва, а 
также создать все условия для увеличения численности населения и роста уровня 
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